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Resumen
La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la disponibilidad/accesibilidad de 
drogas ilegales con el desarrollo de los niveles de consumo en jóvenes de 12 a 18 años, en distintas 
comunidades de la República Argentina. Se recabaron datos a través de entrevistas y una encuesta 
anónima, voluntaria y autoadministrada en distintas ciudades del país. 
Como resultado se constata que el aumento del consumo de drogas ilícitas se debe a múltiples 
factores, entre los cuales se considera como muy importante la oferta de drogas existente en nuestro 
país en la actualidad y la facilidad de acceso a ellas. A esto se suma la tolerancia social y la anomia 
que lleva a muchos jóvenes al consumo en edades tempranas. 
Asimismo, el objetivo general propuesto, analizar la disponibilidad/accesibilidad a drogas ilega-
les, fue relacionado con el desarrollo de los niveles de consumo en la población analizada, con lo 
cual pudieron identificarse los modos más habituales de acceder a esos consumos. Se confirma que, 
a mayor oferta, hay aumento del consumo y de su tolerancia social. Se analizaron las prevalencias 
del uso de diferentes drogas en relación a su accesibilidad/disponibilidad, concluyendo que este 
se constituye en un factor de riesgo muy importante. De la investigación objeto de este informe 
resulta, como dato altamente significativo, que las respuestas referidas a la facilidad para obtener 
drogas y la accesibilidad a ellas son mayoritariamente afirmativas. 
Otro aspecto a destacar, que constituye un hallazgo para el equipo investigador, es la fuerte 
correlación que existe entre los que dicen que consumen o han consumido sustancias ilegales y 
el consumo familiar, lo cual aumenta la facilidad del acceso y su efecto predictivo del consumo. 
Como resultado de la investigación se concluye debe sostenerse el desarrollo de acciones de pre-
vención en las tres dimensiones del fenómeno: control de la oferta, disminución de la demanda y 
trabajo preventivo en el contexto familiar y social.
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Abstract
The objective of this research was to analyze the connection between availability/accessibility of 
illegal drugs with the development of consumption levels among youngsters of 12 to 18 years of 
age in different communities of the Argentine Republic. Data was collected through interviews and 
an anonymous survey, voluntary and self- administered in different cities of the country. 
The result of this survey showed that the increase of consumption of illegal drugs is due to many 
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factors, considering the offer of drugs in our country nowadays and the easy access to them one of 
the most important of these. Social tolerance and anomie are added, leading many youngsters to 
start consuming at early ages. 
Besides, the general objective proposed, to analyze availability/accessibility to illegal drugs, 
led to the connection with the development of the levels of consumption among the population 
and the most usual ways to access to such consumptions were identified. Thus it is confirmed that 
the greater the offer the higher the increase of consumption and social tolerance. Prevalence of the 
use of different drugs in relation to their accessibility/availability was analyzed and the conclusion 
was that this is a very important risk factor. The research of this report shows a highly significant 
fact: that the answers referring to the ease of getting drugs and thus the availability are mostly 
affirmative. 
Another aspect to stress –which is a finding for the research team– is the strong correlation 
existing between those who admit that they consume or have consumed illegal substances and 
family consumption, and this increases the easy access to them as well as its predictor effect 
on consumption. The need to develop prevention actions regarding the three dimensions of the 
phenomenon- offer control, decrease of demand and preventive work within family and social 
context- is the result of this research.
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